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GXUpH " /·LGpH G·XQ GpWHUPLQLVPH WHFKQRORJLTXH
YRXODQW TX·,QWHUQHW VRLW XQH YDULDEOH GpWHUPLQDQWH
GH FKDQJHPHQW D WRXMRXUV pWp UHMHWpH ELHQ
TX·DYHFTXHOTXHVKpVLWDWLRQVPDLVHQ,QWHUQHW
GRLWrWUHUHFRQQXSRXUFHTX·LOHVW¬XQDJHQWWUDQV-
IRUPDWHXU TXL V·LPPLVFH SDUWRXW HW GpURXWH OHV
XVDJHV OHV SUDWLTXHV OHV LGpHV OHV LQVWLWXWLRQV HW
VXUWRXWOHVSRXYRLUV,QWHUQHWHVWXQHVSDFHPpFRQQX
DX[ OLPLWHV HQFRUH SHX IDPLOLqUHV PDLV FKRVH
FHUWDLQH LODIDLWVDXWHU OHVIURQWLqUHVHQWUH OHVeWDWV
HQWUHOHVVHFWHXUVGHO·LQIRUPDWLTXHGHODUDGLRGLIIX-
VLRQ HW GHV WpOpFRPPXQLFDWLRQV KLVWRULTXHPHQW
GLVWLQFWV HW VpSDUpV LO D UHPLV HQ FDXVH O·HIILFDFLWp
GHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVGHVPRGqOHVG·DIIDLUHVHW
pWRQQDPPHQW RQ YRLW V·LQVWDOOHU OH %LWFRLQ HQ WDQW
TXHPRQQDLHYLUWXHOOHRXELHQHQFRUHGHVEDQTXHV
YLUWXHOOHVFRPPHOD.LVV.LVV%DQN%DQNVSpFLDOLVpHHQ
c ro wdfunding ILQDQFHSDUWLFLSDWLYHHQGHKRUVGH
WRXW FDGUH UpJOHPHQWDLUH GX PRLQV MXVTX·j WRXW
UpFHPPHQW
 
3HX G·REVHUYDWHXUV RQW YX j TXHO SRLQW ,QWHUQHW
SUHQDLW WRXMRXUV SOXV GH SODFH GDQV OH PRQGH HW
GDQVQRV VRFLpWpV'·XQREMHW WHFKQLTXHHW VFLHQWL-
ILTXHjVDQDLVVDQFH ,QWHUQHWHVWGHYHQXXQ LQVWUX-
PHQW pFRQRPLTXH HW VWUDWpJLTXH GDQV OHV DQQpHV
SXLVVRFLDOGDQVOHVDQQpHVHWDXMRXUG·KXL
XQ HQMHX SROLWLTXH HW MXULGLTXH 7HQWDFXODLUH OH
UpVHDXGHVUpVHDX[V·HVWpWHQGXOHQWHPHQWHWLQGXEL-
WDEOHPHQW VDQV TXH YUDLPHQW SHUVRQQH QH VRLW
FDSDEOHGHPHVXUHUVRQe xc e p tio nna lisme .
 




ELHQ DQFUp GDQV O·$'1 GHV QRXYHOOHV JpQpUDWLRQV
6HORQO·8,7GHODSRSXODWLRQPRQGLDOHHVWFRQ-
QHFWpHj,QWHUQHW8,7/HVho mo  nume ric us se  
PXOWLSOLHQWWDQWHWVLELHQTXHO·RQSDUOHPDLQWHQDQW
G·XQH©¬JpQpUDWLRQGXQXPpULTXH¬ªPHVXUpHSRXUOD
SUHPLqUHIRLVHQHQDQJODLVdig ita l na tive s). O n 
HVWLPH TXH   GH OD MHXQHVVH GXPRQGH 
DQVQDYLJXHHQOLJQHGHSXLVDXPRLQVFLQTDQV%LHQ
VU FH Q·HVW TXH F·HVW   GX PRQGH HW LO V·DJLW
VXUWRXWGHODMHXQHVVHGHVSD\VGpYHORSSpVPDLVLO\
D GHV SD\V TXL VXUSUHQQHQW FRPPH OD &RUpH GX
6XGOD0DODLVLHRXELHQOD%DUEDGHTXLRQWGHVSRXU-
c e nta g e s d e  dig ita l na tive s DXVVL pOHYpV TX·DX[








UpDOLWpV VRFLRpFRQRPLTXHV FXOWXUHOOHV HW SROLWLTXHV
VRQW GH SOXV HQ SOXV YLVLEOHV0DLV O·RQ FRPPHQFH
DXVVL j YRLU O·©¬ LQYLVLEOH¬ ª GX 1HW¬  GHV UDFLQHV




TXL EULPH OHV GURLWV HW OLEHUWpV GHV XWLOLVDWHXUV





SURSUHVILQV1HFLWRQVSRXU O·LQVWDQWTXH OHV UpYpOD-
WLRQVG·(GZDUG6QRZGHQTXLQRXVDSSUHQDLWTX·LO\D
HIIHFWLYHPHQWXQBig  Data GDQVFHTXHO·RQDSSHOOH
OH 725 7KH2QLRQ5RXWHU RX OH'HHS:HER OHV




l’e ffe t boome rang  du transnational 
0LFKqOH5LRX[
Dire c tric e , 
Ce ntre  d’ é tude s sur l’ inté g ra tio n e t la  mo ndia lisa tio n
QWHUQHWHWODQRXYHOOHpFRQRPLHVRQWLOVYUDLPHQW
QRXYHDX["4XHOVVRQWOHXUVHIIHWVVXUOHVPRGqOHV
pFRQRPLTXHV VRFLDX[ HW SROLWLTXHV GH ORQJXH
Inte rne t e st parto ut, Inte rne t 
c hange  to ut. 
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La bataille  du Big  Data
/HVHQWUHSULVHVFRPPHOHVeWDWVVHVRQWWRXMRXUVOLYUpV
EDWDLOOHSRXUFRQWU{OHU OHVGRQQpHVDFFXPXOpHVOH
Big  Data DVVXUHUODVpFXULWpGHVWUDQVDFWLRQVHWGHV
UpVHDX[HWpWDEOLUOHVUqJOHVHWSULQFLSHVDSSOLFDEOHV
j,QWHUQHW$XMRXUG·KXLULHQQHYDSOXV¬OHQXPpULTXH
HVW j XQ PRPHQW WRXUQDQW ,O D pWp DX F±XU GHV










VHV HIIHWV LQGLUHFWV VXU OHV JDLQV GH SURGXFWLYLWp
JOREDOH$X[eWDWV8QLVVHORQ,'$7(,GDWH'LJLZRUOG
VDFRQWULEXWLRQDXUDLWpWpGHO·RUGUHGH
GH  j DXMRXUG·KXL FRPSDUDWLYHPHQW j VHXOH-
PHQWHQ(XURSH&HOOHFLWHQWHELHQGHUDWWUD-
SHU OHV eWDWV8QLV¬  1HHOLH .URHV FRPPLVVDLUH FKDU-
JpHGH OD VRFLpWpQXPpULTXHQHPpQDJHSDV VHV
HIIRUWV SRXU FRQWUHU OD IUDJPHQWDWLRQ GX PDUFKp
HXURSpHQ ² IDFH DX[ HQWUHSULVHV ROLJRSROLVWLTXHV
FRPPH$SSOH*RRJOHRX$PD]RQ ²PDLV ULHQQH
VHPEOH HPSrFKHU O·pFDUW GH VH FUHXVHU VXU O·D[H
WUDQVDWODQWLTXHFRQILUPDQWDLQVLKRUVGHWRXWGRXWH
OD SODFH FHQWUDOH TX·RFFXSHQW OHV eWDWV8QLV GDQV
FHWWHpFRQRPLHQXPpULTXHHW ODJRXYHUQHGH VHV
UpVHDX[HWVHVVHUYLFHV&HWWHSRVLWLRQGRPLQDQWHD







PRELOHV TXL SURJUHVVHQW OH SOXV UDSLGHPHQW &HV
GHX[ VHFWHXUV GHYUDLHQW FURvWUH GH SDU DQQpH
GXUDQW OHV FLQT SURFKDLQHV DQQpHV VHORQ OHV SUpYL-
VLRQV GH O·,'$7( &HOD SHUPHW GH FRPSUHQGUH OHV
JUDQGHV PDQ±XYUHV FRPPHUFLDOHV HW OHV HQMHX[
VWUDWpJLTXHV HQJDJHDQW OHV DQFLHQV FRPPH OHV
QRXYHDX[ MRXHXUV /D SOXV JUDQGH PHQDFH YLHQW
VDQVGRXWHGHVPRQRSROHVTXLFRQWU{OHQWOHVWX\DX[
HW GRQW OHV SUDWLTXHV UHPHWWHQW HQ FDXVH FH TXH







SHQW DXSOXV KDXW SRLQW OHV DXWRULWpV HWPHQDFHQW
O·RXYHUWXUHHWODQHXWUDOLWpGX1HW/HVHQWUHSULVHVGH









 GH OD MXVWLFH DPpULFDLQH &RXU G
DSSHO GX
GLVWULFW GH &ROXPELD UpSRQGDQW j 9HUL]RQ OD¬
)HGHUDO&RPPXQLFDWLRQV&RPPLVVLRQ QHSHXW SDV
LPSRVHUGHVUqJOHVSRXUJDUDQWLUODQHXWUDOLWpGX1HW
HQ O·RFFXUUHQFH OD QRQ GLVFULPLQDWLRQ GHV XVDJHUV
GHV UpVHDX[ /HV PHVXUHV YLVDQW OD QHXWUDOLWp
G·,QWHUQHWVHUDLHQWLQFRQVWLWXWLRQQHOOHVFHTXLVLJQLILH
TXHOHVRSpUDWHXUV,QWHUQHWSRXUUDLHQWUpFODPHUDX[
JURV XWLOLVDWHXUV FRPPH 1HWIOL[ RX <RX7XEH GH
SD\HUSRXUXQHFRQQH[LRQUDSLGH¬
Big  Bro the r e t le  spe c tre  du Big  Chill
$SUqVXQHH[SDQVLRQLQFUR\DEOH,QWHUQHWIDLWIDFHj
GHVPHQDFHVGH IUDJPHQWDWLRQ YRLUHG·LPSORVLRQ
/HV QRPEUHXVHV FRQWURYHUVHV DFWXHOOHV VRQW GH
QDWXUHjSURYRTXHUXQBig  Chill.*RRJOHHVWDXF±XU
GHFHVSROpPLTXHV/·HQWUHSULVHVXUYHLOOHWRXWHWIDLW
GH OD YLH SULYpH XQH DQRPDOLH DIILUPDLW LO \ D
TXHOTXHVPRLV9LQW&HUI O·XQGHVSqUHV IRQGDWHXUV





(VWFH TXH OD VXUYHLOODQFH PXU j PXU UpYpOpH DX
PRQGH DXUD O·HIIHW GH GLVVXDGHU OHV XWLOLVDWHXUV GH
GpYHORSSHUOHXUVDFWLYLWpVVXUOHUpVHDXGHVUpVHDX[¬"
4XL GLFWH OHV UqJOHV VXU ,QWHUQHW¬ " 4XL GpILQLW OHV
GURLWV" 3DV pYLGHQW GH UpSRQGUH j FHV TXHVWLRQV
&·HVWG·DLOOHXUVGDQVFHWHVSULWTXHSOXVLHXUVJURXSHV
V·RUJDQLVHQWHQYXHGHSURWpJHU,QWHUQHWGHFHTXH
FHUWDLQVRQWGpMjDSSHOpOHV©¬Chilling  Effe c ts¬ª7RXW
HQ UHVSHFWDQW OHV ORLV QRWDPPHQW OHV ORLV VXU OD
SURSULpWp LQWHOOHFWXHOOH LO IDXW DXVVL GpIHQGUH OHV
GURLWVGHVSHUVRQQHVjXWLOLVHU,QWHUQHWSRXUFRPPX-
QLTXHU OLEUHPHQWHW OpJDOHPHQW VL MXVWHPHQW ,QWHU-
QHWHVWRXYHUW0DLVFRPPHQWGpILQLUTXLD OHGURLW
SRXUGHVPRWLIVGHVpFXULWpGHPDQLqUHOpJLWLPHGH
VXUYHLOOHU OH1HW"2V·DUUrWH OHGURLWG·XWLOLVHU ,QWHU-
QHW"/·DUELWUDJHGRLWVHIDLUHFRPPHWRXMRXUVHQWUH
VpFXULWp HW OLEHUWpPDLV FHWWH IRLV GDQV XQ XQLYHUV





Virtua l Priva te  Ne two rk RX GH 725 The  Onio n 
Ro ute r0DLVFHVV\VWqPHVVRQWpJDOHPHQWFRQWUR-
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YHUVpV FDU LOV SHUPHWWHQW j OD IRLV G·HPSrFKHU
FHUWDLQV XVDJHV HW FHUWDLQHV SUDWLTXHV HW GH OHV
VXUYHLOOHUGDQVOHEXWGHOHVFRQWUHU/·H[LVWHQFHHWOD





'HSXLV OHV UXPHXUVYHXOHQWTXH65VRLWHQ OLJQH
DORUV TXH OH IRQGDWHXU GX UpVHDX 6LON 5RDG 5RVV





DX PRLQV OHV  PLOOLRQV GH ELWFRLQV TX·LO DXUDLW
DPDVVpVHQWUHHW7RXWHIRLVHIIHWERRPHU-
DQJ OD MXVWLFH DPpULFDLQH SRXUUDWHOOH IDLUH





HIIHW ERRPHUDQJ¬  F·HVW OH 725 TXL D SHUPLV j





HW OD FRQILGHQWLDOLWp GHV FRPPXQLFDWLRQV SDU
SOXVLHXUV QLYHDX[ GH FKLIIUHPHQW GHV GRVVLHUV GHV
FRPPXQLFDWLRQV GX JRXYHUQHPHQW GHV eWDWV8QLV
&RPPH O·,QWHUQHW LO HVW OLp DX '$53$ 'HIHQVH
$GYDQFHG 5HVHDUFK 3URMHFWV $JHQF\ HW OH 725
3URMHFW HVW WRXMRXUV ILQDQFp SDU OH JRXYHUQHPHQW
DPpULFDLQjOHUHVWHSURYHQDQWGHOD6XqGHHW
GHPHPEUHV GH OD VRFLpWp FLYLOH (W LO DFFHSWH OHV
ELWFRLQVGHSXLVGpFHPEUH
3DUDOOqOHPHQW IRUFp GH UpDJLU %DUDFN 2EDPD D
GpYRLOp ILQ MDQYLHU XQH UpIRUPHGH OD16$TXL
OLPLWH QRWDPPHQW O
pFRXWH GH GLULJHDQWV GH SD\V
DOOLpV0DLVFHVRQWVXUWRXWOHVHQWUHSULVHVGHOD6LOLFRQ
9DOOH\TXLO·DWWHQGDLHQWFDUDXWUHHIIHWERRPHUDQJ
OHV HQWUHSULVHV YRQW GHYRLU IDLUH IDFHj GH SOXV HQ
SOXVGHPpILDQFHGHVXWLOLVDWHXUV
La go uve rnanc e  d’Inte rne t 
/H GpEDW VXU OD JRXYHUQDQFH G·,QWHUQHW RSSRVH
GHX[PRGqOHVGHSXLV OD&RQIpUHQFHPRQGLDOHGHV
WpOpFRPPXQLFDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV GH   OH
PRGqOHPXOWLSDUWLWHmultistake ho lde rG·XQF{WpHW
OHPRGqOHLQWHUJRXYHUQHPHQWDOSURPXSDUFHUWDLQV
SD\V FRPPH OD &KLQH OD 5XVVLH RX OH %UpVLO GH
O·DXWUH /D FRQWURYHUVH HQWUH OHV GHX[ PRGqOHV D
GpJpQpUp HW SURYRTXp XQH FULVH LQVWLWXWLRQQHOOH j
O·8,7(QPDLXQH UpXQLRQDSHUPLVXQFHUWDLQ









/·2&'( D DGRSWp GHV SULQFLSHV GH JRXYHUQDQFH
SRXU,QWHUQHWHWSULYLOpJLHOHPRGqOHPXOWLSDUWLWHHQ
UDLVRQ GH VD IOH[LELOLWp HW VRQ pFKHOOH PRQGLDOH
QpFHVVDLUHV SRXU UpSRQGUH DX[ HQMHX[ SROLWLTXHV
TX·LOVRXOqYH/DSDUWLFLSDWLRQHWOHFRQVHQVXVVRQWOHV
GHX[LGpHVPDvWUHVVHVGXGLVFRXUVDPpULFDLQTXLHVW
pJDOHPHQW UHSULV SDU O·2&'( ,QWHUQHW pWDQW XQ
UpVHDX GH UpVHDX[ LPSDFWDQW VXU SOXVLHXUV DXWUHV
GRPDLQHV XQH DSSURFKH GH OD JRXYHUQDQFH
GpFHQWUDOLVpH PDLV pJDOHPHQW JOREDOH VHUDLW GqV
ORUVQpFHVVDLUH /·LQGXVWULH OD VRFLpWpFLYLOH OHJRX-
YHUQHPHQWOHVH[SHUWVWHFKQLTXHVHWVFLHQWLILTXHVHW
OHSXEOLFHQJpQpUDO VRQWGRQF LQWHUSHOOpVPDLV OHV
GLIIpUHQWHV SDUWLHV HQJDJpHV Q·RQW SDV XQ SRLGV
pJDO HW QH UHFKHUFKHQW SDV OHV PrPHV REMHFWLIV
&·HVWOHWDORQG·$FKLOOHGXPRGqOH¬ODSDUWLFLSDWLRQ
QH PqQH SDV QpFHVVDLUHPHQW DX FRQVHQVXV 0DLV
VXUWRXW LO\DGHVRSSRVLWLRQVjFHWWHJRXYHUQDQFH
GLWH©¬GpFHQWUDOLVpH¬ªTXLDSRXUHIIHWGHIDYRULVHUOHV
a c te urs le s p lus p uissa nts.
 
6L O·RQ SRXYDLW HQ GRXWHU O·pSLVRGH 6QRZGHQ D
GpPRQWUp TX·,QWHUQHW pWDLW XQ HVSDFHSROLWLTXH HW
VWUDWpJLTXH¬  OHV eWDWV8QLV DYHF OHXUV SXLVVDQWHV
HQWUHSULVHVGHO·pFRQRPLHQXPpULTXHMRXHQWXQU{OH
SULYLOpJLpGDQVODJRXYHUQDQFHHWODVWUXFWXUHPrPH
G·,QWHUQHW ,QWHUQHW QH SHXW SOXV rWUH SUpVHQWp
FRPPHXQHVSDFHGpFHQWUDOLVpHWDSROLWLTXH/RLQ
GH Oj LO HVW XQ HVSDFH FRPSOH[H HW VWUXFWXUp
PDLWULVp SDU XQH YDVWH FRPPXQDXWp DX[ SRXYRLUV
GLIIpUHQFLpV
 
La dé sinté gratio n de  la no uve lle  
pFRQRPLHDPpULFDLQH¬"
/HV eWDWV8QLV PDvWULVHQW OHV GLPHQVLRQV LGpDWLRQ-
QHOOHV pFRQRPLTXHV VpFXULWDLUHV HW LQVWLWXWLRQQHOOHV
GH OD JRXYHUQDQFH G·,QWHUQHW 0DLV FH IDLVDQW LOV
VRQW pJDOHPHQW OHV SUHPLHUV j HQ VXELU OHV FRQWUH-
FRXSV HW j GHYRLU WURXYHU GHV UpSRQVHV j FH TX·LO
FRQYLHQWGHFRQVLGpUHUFRPPHXQFKDQJHPHQWGH
SDUDGLJPH,QWHUQHWYLHQWDYHFGHQRXYHOOHVDSSOL-
FDWLRQV GHV UpVHDX[ GH QRXYHOOH JpQpUDWLRQ GHV
QRXYHDX[ VHUYLFHV GHV UpVHDX[ VRFLDX[ GH
QRXYHDX[PRGHVGHOLYUDLVRQGHVFRQWHQXVOHFRP-
PHUFH pOHFWURQLTXH HWF ,O SUHQG GH O·H[SDQVLRQ
PRGLILDQWOHVVWUDWpJLHVG·DIIDLUHVOHVUqJOHVGXMHXHW
OHV FDGUHV UpJOHPHQWDLUHV HW SROLWLTXHV GDQV GH
QRPEUHX[ GRPDLQHV ,QWHUQHW Q·HVW SOXV TX·XQH
VLPSOHLQQRYDWLRQRXXQDXWUHPR\HQGHFRPPXQL-
25







SROLWLTXHV pFRQRPLTXHV FXOWXUHOOHV HWF VH PXOWL-
SOLHQWOpJDOHPHQWHWLOOpJDOHPHQWGDQVXQF\EHUH-
VSDFHROHVDQFLHQVPRGqOHVMXULGLTXHVHWSROLWLTXHV







5pIpUHQFHV¬8,7Me sure r la  so c ié té  de  l’ info rmatio n
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